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OS Y C E R E A L E 
P R E C I O S D E SÜSCRICION. 
Kn Zai-agoza. trimestre. . 10 realps. 
Tuera de la capital, id. . . 12 % 
Hltramar y extranjero, id.. 20 > 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
S E P U B L I C A E N ZARAGOZA L O S MIÉRCOLES Y SÁBADOS. 
Para suscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del periódi-
co, calle de Alfonso, núm. 21 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precio? 
convencionales. 
AÑO V. Sábado 2 de Setiembre de 1882. NÚM. 487, 
MERCADOS D E C E R E A L E S . 
Precios corrientes en ios mercados, celebrados durante la presente semana, 
eu los pueblos que se expresan (1). 
A L A V A . . . . 
Vi tor ia . . . . 
Laguardia. . . 
A L B A C E T E . . 
Casas de Ibañez . 
A V I L A . . . , 
A r é l a l o . . . . 
Piedrahita. . , 
BARCELONA. , 
BURGOS. { , 
Medina de Pomar. 
Briviesca. , , 
Lerma. . . , 
Melg . de Fernamental 
Vil larcavo. , , , 
Pampliega, . , , 
Aranda. . , , , 
CADIZ. . , , , 
Jcrsz . * • 
C I U D A D - R E A L , 
Va ldepeñas . . , , 
Castellar. . . , 
Herencia. . . , 
Criptana. . . . 
A l c á z a r de San Juan 
Tomelloso. . . . 
Moral de Calatrava. 
Manzanares . . , 
Daimiel . . . . , 
CORDOBA . . , 
CUENCA. . . , 
Huete . . . , 
H U E L V A . . . , 
Paterna del Campo. 
Almonte . . . . 
San Juan del Puerto 
Escacena del Campo 
Palos de la Frontera 
HUESCA. • 
Barbastro , 
Olvena. . , 
LEON. . , 
Vi l lamañan . 
La Bafieza. . 
LOGROÑO. . 
Canillas-, 
Uru ñue la . . 
A u t o l . • • 
Haro. . . J 
Fuen mayor . 
Navarrete. • 
Nájera . . . 
Quel. . • , 
M A L A G A . , 
MURCIA . , 
L o r c a . . | 
Yec l a . . ; 
N A V A R R A . 
Pamplona. , . 
Fitero. i , . 
Aoiz. . . , . 
S. Mart in de Uux 
Berbinzana , , 
Lumbier . . • 
S a n g ü e s a , , 
C i n t r u é n i g o , , 
Los Arcos. , , 
Ta falla. . , . 
Olite. . ; , 
Lerin . . . . 
Artajona. , . 
















































































































































































































































(1) L a unidad adoptada para precios es el real. L a de medida, el robo (28'13 litros) para 
NaTarra; el cthiz (179'36 litros) para Aragón; la cuartera n0'34 litros) para Cataluña é Islas Ba-
learas y la fanega (85,50 litros) para las demás comarcas. 
PALENCIA. . 
Fromista. 
Carrion de los Condes 
Dueñas . . . 
Osorno. . 
Baltauas. 
Ce vico. . . 
S A L A M A N C A 
Bejar. 
Cantalapiedra, 
P e ñ a r a n d a de B 
V i t i ^ n d i n o . . 
S E V I L L A . 
TOLEDO. . 
Orpaz. . . 
Noblejas. 
Ta javera . . 
T E R U E L . . 
Alcañ iz . . 
V A L L A D O L I D 
Rioseco. . . 
P e ñ a f i e l . . . 
Tordesillas. . 
La Seca. . . 
Medina. . . 
La Nava. . 
Alaejos. . . 
Tudé la . . . 
Pozaldez . 
Valona la Buena. 
V i l l a lou . 
V A L E N C I A . 
ü t i e l . . . 
ZAMORA. . 
Fermoselle. . 
Corrales . . 





Borja. , . 
Pina. . . . 
Riela. . . . 




































































































































































UN CONSEJO Á _L0_S ViTlCULTORES. 
Un ilustrado coleo-a que se publica 
en la capital de Francia hace Una rese-
ña de la mul t i tud de enfermedades que 
hoy atacan á los v iñedos con más v io -
lencia que nunca, así como de los re-
medios empleados para contenerlas ó 
curarlas, prescindiendo de las heladas, 
los cambios bruscos de temperatura y 
el exceso de sequedad ó humedad que 
compromete las cosechas, y concluye 
afirmando que para remediar aquellos 
males hay necesidad de reconstituir 
los vejetales, cuyas facultades vejeta-
tivas y fructíferas parezcan ag-otadas, 
pues supone que este es el or igen. 
¿r'ómo1? Con viveros de semillas. 
Sembrando la v id y no tratando de re-
constituir los v iñedos cou mugrones 6 
ingertos que procedan de cepas ya de-
bilitadas. 
En estos viveros ó a l m á c i g a s se pue-
de estudiar la vejetacion de las diver-
sas especies sembradas, y éle«rir la que 
mejor se adapte al terreno. Esto vale 
mucho más que tormr.* á ciegas plan-
tas procedentes de ta l ó cual r eg ión 
del globo y que acaso nos t ra igan nue-
vas plagas. 
Reconstituid, dice, los v i ñ e d o s i nd í -
genas con viveros de semillas; así es 
como regenerareis aquellos que tanta 
fama tienen t o d a v í a . 
Cuidad las cepas procedentes de la 
siembra; haced las plantaciones de ta l 
modo, que el aire y «a luz penetren por 
todas partes, y que las ra íces puedan 
extenderse bajo la tierra y beber á m -
pliamente la savia necesaria á la veje-
tacion; mul l id el terreno, prodigad los 
abonos, practicad una poda in te l igen-
te, y estad seguros de que muchas de 
las enfermedades que hoy existen de-
s a p a r e c e r á n . 
El consejo nos parece excelente, y 
es tá conforme con lo que e n s e ñ a n la 
experiencia y muchos publicistas a g r í -
colas, cuya competencia reconoce todo 
el mundo. 
DERECHOS SOBRE LOS VINOS 
EN INGLATERRA. 
La respuesta que Mr. Gladstone dió 
el lunes, 14 de Agosto, á Mr. O 'Don-
nell sobre los derechos que en Ing la te -
rra gravan á IJS vinos españo les , ha 
motivado una réplica de T/ie Economisí, 
llena de gracejo y robustecida con da-
tos que no tienen répl ica . 
Había afirmado el primer lord de la 
Tesorería que antes de que la escala 
alcohól ica se variara, la impor tac ión 
de vinos españoles en el Reino-Unido 
fué de 3.629.000 gallones, y que des-
pués de variada, bajo la cruel tarifa 
actual, en 1871 la impor t ac ión l l egó á 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES. 
9.389.000. Es decir, que habia aumen-
tado esa impor tac ión en 260 por 100, 
TJie Economist no acierta á explicarse 
en una persona tau reputada como 
i^r . Glaastone por la cautela y exact i -
tW con que maneja la es tad ís t ica , que 
en esta ocasión se haya extraviado 
hasta el punto de apoyarse eu dalos 
que reeluiente no son pertinentes á la 
cues t i ón . 
Para demostrarlo, presenta el s i -
guiente estado de la marcha que ha 
seguido la impor tac ión de viuos fran-
ceses y españoles en Ingla ter ra : 
FRANCIA. ESPAÑA. 






































































«Desde 1860 á 1866, en cuyo ú l t imo 
»año fué adoptada la presente escala 
«alcohól ica , si se toman en cuenta las 
«f luc tuaciones naturales por la dife-
»rencia de cosechas, la importación de 
«vino de ambas procedencias se man-
» tuvo con tendencia al aumento; pero 
« d u r a n t e el periodo que la tarifa ac-
» tua l ha estado v igente , la operación 
»ha sido muy diferente. Mientras las 
« impor tac iones de Francia han subido 
«desde 3.711.000 gallones en 1867 á 
«6.744.000 gallones en 1881, un au-
« m e n t o de 82 por 100 p r ó x i m a m e n t e , 
« l a d e E s p a ñ a h a b a j a d o desde 7.330.000 
«a 4.964.000, una d isminución de 32 
«por 100. La subida excepcional de la 
«importación en vinos españoles des-
»de 1867 á 1873 se explica; primero, 
«porque fueron años de excepcional 
«r iqueza en que aumentaron mucho 
«los consumos de lujo, entre los cuales 
«se cuentan los vinos; y segundo, por 
«la guerra con Prusia y la insurrec-
»cion de la Oommune. Con estos mot i -
«vos España tuvo un periodo de opor-
tun idades excepcionales para traer 
«sus vinos á Ingla terra . Es un abuso 
«de la es tad ís t ica , a ñ a d e el economis-
»ta i n g l é s , tomar solo las cifras de 
«años excepcionales y usarlas como 
«base de comparac ión en tiempos nor-
»males . La verdad es que desde 1873 
«las importaciones de vino francés 
«han venido creciendo; mientras la de 
»los vinos españoles han caído en 50 
»por 100. 
»E1 mismo Mr. Gladstone, a ñ a d e , ha 
« tomado la estadíst ica de impor tac ión 
«como medida de los efectos de nues-
»tros derecho» sobre los vinos; y por su 
«propio mé todo de razonar se deduce, 
»en conc lus ión , que nuestra escala es 
^evidentemente perjudicial á España . Y 
»es de notar que las importaciones de 
«Franc ia se han sostenido, á pesar de 
»los destrozos de la filoxera, que han 
«disminuido inmensamente su produc-
»cion; mientras que las importaciones 
»de E s p a ñ a han declinado á la faz de 
i>una creciente producción . 
«A pesar de esto, Mr. Gladstone ha 
«reconocido que la escala alcohól ica 
»ex ige revis ión: la cues t ión parece ser, 
»qué reforma puede ahora hacerse y 
«cuál aplazarse para mejor ocas ión , A 
•reconocer la necesidad de un cambio 
»en dicha escala, hemos admitido p r á c -
« t i camen te quees desigual é indudable-
» m e n t e restrictiva para los vinos de 
«med iana fuerza. Mantenerla, á pesarde 
«esto, es cometer á sabiendas una i n -
«justicia con ciertas clases de comercio 
»y aunque su revis ión ocas ionará una 
«pérdida de algunos cientos ó millares 
«de libras, no somos tan pobres que 
« t e n g a m o s necesidad de detenernos en 
«el camino de hacer nuestro derecho. 
«Verdad es que E s p a ñ a ha adoptado un 
«método un poco discreto para darnos 
«not ic ias de su agravio; pero porque 
«España sea vehemente, esta no es ra-
«zon para obstinarnos en desatender 
«sus reclamaciones; especialmente, por 
«que guardando buena fé por ambas 
«par tes , nuestro m ú t u o comercio pro-
«bab lemen te t e n d r í a buen desarrol lo ,» 
NOTICIAS 
La entrada de aceite durante la an -
terior semana, se e levó en Sevilla á 
unas 7.000 arrobas, habiendo experi -
mentndo los precios de dicho caldo un 
pequeño descenso; actualmente rigen 
los de 35'75 á 36'50 arroba para las 
clases buenas, 33 50 á 3 4 ^ 0 para las 
medianas y 31 á 33 para las endebles. 
En cambio, eu Valencia se sostie-
nen muy firmes todas las proceden-
cias, especialmente las superiores del 
pa ís , Tortosa y Andaluc ía , Las reme-
sas que llegan del Maestrazgo se co-
locan de 32'20 á 34<75 los 10 k i l ó -
gramos. 
La cosecha se presenta muy bien 
en toda la cuenca olivarera del Maes-
trazgo. 
En Navarra, las Riojas y provincia 
de Zaragoza la cosecha ofrece ser muy 
corta, por cuyo motivo sin duda los 
precios tienden á mejorar en bastantes 
mercados. 
Entre los objetos presentados en la 
sección de agr icul tura de la exposi-
ción provincial de Vizcaya figuran los 
dos siguientes que sin duda son de 
grande util idad para la hor t icul tura . 
iRegadem con bomba.—De gran u t i -
lidad para el riego de campo y de huer 
ta. Puede regar grandes extensiones 
de terreno en corto tiempo. Contiene 
80 azumbres. Sirve t a m b i é n para los 
prados artificiales. E l riego en la huer-
ta se efectúa por medio de la bomba 
que arroja el agua en forma de abani-
co á 20 piés de distancia. Por medio 
de la bomba y un tubo de cautehue de 
20 piés, se llena la cuba en 20 m i -
nutos. 
Depósito de ayna portátil.—Este c ó -
modo instrumento economiza mucho 
tiempo en el trasporte de agua para la 
regadera con bomba ó las regaderas 
á mauo. Montado sobre dos ruedas, es 
de ligero peso á pesar de contener 80 
azumbres. Como es de volquete per-
mite la dis t r ibución del agua en las 
regaderas, con suma facilidad y sin 
que se de r r ame .» 
Los negocios sobre cepas comienzan 
á ofrecer bastante in t e rés en las re-
giones m á s adelantadas de España . 
Los propietarios de Reus (Cata luña) 
se hallan ya en plena vendimia, ha-
biéndose hecho las primeras operacio-
nes de uvas negras á 26 reales quintal 
41'60 k i l ó g r a m o s ; después la activa 
demanda hizo subir este tipo á 28 y 
aun 32 reales, á cuyo l ímite cedió don 
Miguel Bassedas unos 400 quintales, 
pero ú l t i m a m e n t e como la oferta pue-
de decirse es general, vuelve á co t i -
zarse el quintal de 26 á 28 reales, con 
tendencia de m á s baja. 
En Requena (Valencia) se han com-
prado algunas partidas de 5 á 6 reales 
la arroba, suponiéndose que los mostos 
pr inc ip iarán á venderse de 1 ¿ á 13. 
En las casas compradoras de la reg ión 
de Levante se observan deseos de hacer 
grandes acopios. 
De Olvena (Huesca) sabemos se han 
presentado varios negociantes que 
ofrecen pagar la arroba de uvas á 8 
reales, pero los cosecheros no se deci-
den á aceptar este precio, 
A las comarcas del Mediodía de 
Francia acuden bastantes comercian-
tes con objeto de hacer negocios sobre 
cepas, pero hasta la fecha no tenemos 
noticia de n inguna venta, y eso que la 
vendimia c o m e n z a r á en algunos pue-
blos uno de estos días . La causa de no 
haberse inaugurado las operaciones no 
es otra sino el retraimiento de los co-
secheros, quienes pretenden los mis-
mos altos precios que el a ñ o pasado. 
En Beziers {Heranlt) p r inc ip ia rá la 
vendimia general del 5 al 8 del co-
rriente mes y en Rieux Minervois 
{Aude) del 10 al 15. 
Las ventas de los vinos siguen ani-
madas en todas las comarcas que 
cuentan con existenchs, y los precios 
ó se mantienen muy firmes ó consi-
guen favor. 
Los montes de España , tanto del 
Estado como de los pueblos, estableci-
mientos públ icos , dehesas boyales, 
montes de aprovechamiento c o m ú n y 
enaienables, han producido en el qu in -
quenio de 1865 á 70 85.618.397,25 
pesetas, oe las cuales correspondieron 
á los montes exceptuados de ventas 
62.520.121,75 y 23,098.275.50 pesetas 
á los clasificados como enajenables; 
cuyas cifras, comparadas con las obte-
nidas en el quinquenio de 1860 á 65. 
arrojan un aumento de producción de 
pesetas 11.301.692,25 para el de 1865 
á 70, en el que el t é r m i n o medio de 
producción anual es de 17,123,679,45 
pesetas. 
Las ú l t imas l luvias han sido tan 
oportunas para la provincia de San-
tander, que es seguro no se pe rde rá 
ya la cosecha del maíz, como l l egó á 
temerse, y la de frutas y hortalizas, 
los labradores han reanimado su aba-
tido espí r i tu , y tembien los ganaderos 
m n é s t r a n s e satisfechos, porque los 
pastos podrán tomar más j u g o , á la 
vez (jue agua los arroyos, pues t a m -
bién faltaba para abrevar los ganados. 
En Castilla, las Riojas, Navarra, 
Zaragoza, La Mancha, Andaluc ía y 
otras muchas comarcas sigue la per t i -
naz sequía mermando más y m á s las 
cosechas pendientes. 
En Huesca, C a t a l u ñ a y Levante se 
han sentido fuertes tormentas, a l g u -
nas de las cuales han arrojado v io len-
tos pedriscos. 
De Tarrega escriben que después de 
perdidas las cosechas de grano y de 
aceite, han aumentado las desdichas 
de aquella comarca á consecuencia de 
una fuerte tronada de agua y piedra 
que ha llenado toda la tierra de labor 
y arrancado cepas y olivos, arrastran-
do todas las paredes y ribazos de las 
partidas de las Garrigas-Altas. 
Nuestro corresponsal de Yecla nos 
habla en la carta que publicamos en la 
sección correspondiente, de las g r a n -
des pérdidas que han ocasionado a l g u -
nas de las tempestades que han des-
cargado en las provincias de Alicante 
y Múrcia . 
Eu la semana que hoy tina han des-
cendido un poco los precios de los t r i -
gos en casi todos los mercados de Cas-
t i l l a la Vieja y eu algunos de las 
Riojas. En los d e m á s de E s p a ñ a han 
acusado las cotizaciones la firmeza que 
viene adv i r t i éudose desde hace meses. 
La baja de los trigos en Castilla d i -
ces Í ha sido producida por los temores 
de que el gobierno decretara la libre 
in t roducción de granos, cuya medida, 
s e g ú n parece, ya no se aco rda rá , al 
menos por ahora, 
A consecuencia de las ú l t i m a s l l u -
vias que han caido en Levante, la pasa 
que se hallaba en los sequeros ha su-
frido alguna ave r í a . En Bellreguart , 
Palmera y otros pueblos son de impor-
tancia las pérdidas ocasionadas. 
Procedente de Londres se recibió en 
Madrid el martes ú l t imo el siguiente 
in te resan t í s imo telegrama: 
«El comercio i n g l é s , que tiene in te -
reses en España , sigue ejerciendo pre-
sión para la pronta ce lebrac ión de un 
tratado comercial. Se esperan vencer 
todas las dificultades; son falsos los 
rumores de que Morier, ministro de 
Inglaterra eu Madrid, es opuesto al 
tratado. 
Los progresos de la filoxera en 
Francia, mayores de día en dia; este 
a ñ o 80.000 hec t á r ea s atacadas; la alar-
ma en Francia es considerable; se teme 
una completa des t rucc ión v in íco la .» 
La segunda parte del telegrama 
viene á confirmar una vez m á s las no-
ticias que todos los dias publicamos 
sobre los extraornidarios y alarmantes 
progresos que este ano viene haciendo 
la filoxera en los v iñedos franceses. 
En cuanto á la primera es t a m b i é n 
indudable que la opinión del pueblo 
ing lé s va siendo cada vez m á s propicia 
al tratado que desde hace largos a ñ o s 
constituye uno de los sueños m á s do-
rados de la v i t i cu l tu ra e spaño la . 
Ya es tá concluida y puesta á la ven -
ta, la segunda edición de la importante 
obra Diamante del Vinicul tor , cuyos 
pormenores pueden verse en el anun-
cio que publicamos en la tercera plana 
y cuya lectura recomendamos. 
Después de lo que espusimos hace 
algunos meses sobre la primera edi-
ción de este l ibro , y de la favorable 
acogida que ha tenido, todo los nuevos 
elogios que pud ié ramos tr ibutarle aho-
ra los creemos innecesarios. 
De Pedralva escriben lo siguiente: 
«Los campos de nuestro t é r m i n o 
presentan un aspecto magní f ico , ofre-
ciendo buenas y abundantes cosechas. 
Los algarrobos es t án encorvados por 
el peso del fruto, las v i ñ a s , muy ramo-
sas, tienen grandes racimos, y los o l i -
vos casi se podia afirmar que tienen 
más fruto que hojas. Es sin disputa un 
año como hemos tenido pocos. 
E l v ino, que comparativamente con 
años anteriores ha tenido tan poca sa-
lida, desde hace unos dias ha cambiado 
completamente, no t ándose más m o v i -
m í e n t o ; cuatro ó seis carros cargaron 
en una de nuestras bodegas ayer mis-
mo á 42 y á 43 pesos la cuba de 60 
c á n t a r o s . 
De aceite quedan todavía bastantes 
existencias, y solamente se paga á 36 
reales arroba. 
Las tronadas de estos dias no han 
sido nada por esta comarca; mucho 
ruido y pocas nueces. 
El tiempo ha vuelto á su sequedad 
acostumbrada, reinando otra vez vien-
tos secos,» 
En La Argelia se van haciendo bue-
nos negocios sobre cepas á los tipos de 
11 á 12 francos los 100 k i l ó g r a m o s por 
las uvas que suelen dar vinos de once 
á doce grados y á los de 14 á 15 t ran-
cos por el fruto superior. 
De E l Eco Talaverano: 
«Las noticias que tenemos de los 
montes de encinas, es que de presente 
ya se deja ver mucho fruto de bellotas 
en la mayor í a de los de este país , ha-
ciendo concebir fundadas esperanzas 
de que los ganaderos ob t end rán este 
año una buena montanera para sus co-
chinos. Buena falta hace .» 
Leemos en un periódico de Val la -
dol id: 
«La cosecha de cereales es una for-
tuna en Castilla, que pensó no hacer 
n inguna ; pero }os resultados en la a l -
garroba han sido mas cortos, y lo mis-
mo en la cebada. 
En el t r i g o es solo regular, m á s 
bien corta; así no hay que hacerse i l u -
siones, que con la siembra y el consu-
mo no se rán abundantes las existen-
cias que se dediquen á la e laboración, 
y sino al t iempo.» 
El Journal Commercial et MaritH'Mt 
de Cette anuncia con fecha 31 de Agos-
to ú l t i m o que los precios de los vinos 
de España han esperimentado en aque-
l l a importante plaza un alza de 2 á 3 
francos por hec tó l i t ro . 
El periódico el Ave?iir Comercial de 
Niza nos anuncia la nueva plaga que 
los vi t icul tores t ienen que combatir. 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S . 
La nueva filoxera es un insecto si cabe 
m á s dañ ino que el hasta hoy conocido. 
El insecto de que nos habla dicho 
per iódico , encontrado en Piverones, 
destrozando las v i ñ a s de ese país , ha 
sido bautizado con el nombre de tr i -
ptaviui cimbris. 
S e g ú n la descr ipción que de este 
insecto se hace, resulta que es como 
un gusano de seda acabado de nacer y 
de un color rojo pálido. Parece ser que 
se mult ipl ica con una facilidad prodi-
giosa, y que cada nido contiene m á s 
de trescientos huevos. Este insecto 
ataca los botones de la v i ñ a , y , en una 
noche, uno solo de estos gusanos, ha 
sido suficiente para destruir varias 
cepas. No se presenta sino en la os-
curidad, y tan luego como llega la 
aurora, se deja caer y se oculta en la 
tierra, á una prefundidad de algunos 
c e n t í m e t r o s . 
Cavando alrededor de las cepas, se 
encuentran centenares de estos i n -
sectos. 
A. ú l t ima hora hemos sabido que en 
Perp iñan (Rosellon) se ha abierto la 
c a m p a ñ a rea l i zándose negocios sobre 
cepas desde 18 á 2o francos los 100 k i -
logramos, s e g ú n la calidad y proce-
dencia del fruto, cuyos precios son con 
corta diferencia los mismos del debut 
de la anterior c a m p a ñ a . 
C O R R E S P O N D E N C I A M E R O A N T I L . 
Sr. Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
A L E S A N C O (Rioja) 28 de Agosto. 
Muy señor mió: He dilatado por algún tiem-
po mi silencio privándole de noticias referen-
tes á la situación de nuestros viñedos y mo-
vimiento en el mercado, pues esperaba á ver 
si nos favorecían las deseadas lluvias que to-
dos los dias amenazaban caer por presentarse 
frecuentemente gruesos nubarrones. Por des-
gracia estos se deshacen á impulsos del vien-
to N. y la sequía cada vez es más terrible. 
Los viñedos ofrecen un estado poco lison-
jero; y si muy pronto.no llueve,.en toda,esta 
comarca se hará una cosecha muy corta. 
Los precios de los vinos van mejorando con 
bastante rapidez, pero se teme que los com-
pradores tengan que retirarse á causa de los 
precios algún tanto exajerados que pretenden 
varios cosecheros. Los que hoy corren fluc-
túan entre 14'50 y 15'50 reales la cántara de 
16l04 litros. 
Los cereales no han cambiado de precio 
desde mi última carta; el trigo fluctúa de 60 
á 64 reales; la cebada de 33 á 34 y la avena de 
18 á 22.—E. H . 
C I G A L E S (Valladolid) 27 de Agosto. 
L a falta de noticias que ofrecieran algún 
interés, ha sido la causa de que haya guarda-
do un largo silencio. 
Hoy puedo participarle que la recolecion 
de cereales está ya completamente terminada; 
el resultado ha sido regular, pues si bien las 
tierras de regadío han dado grandes rendi-
mientos, como estas son muy pocas, y en las 
de secano por efecto de la sequía, muchas 
obradas han rendido muy poco, el resultado 
general no se puede calificar mas que de una 
media cosecha, ó sea de cinco fanegas de gra-
no en cada una de tierr . 
L a extracción de vinos en esta importante 
bodega ha estado paralizada por mucho tiem-
po; hoy se nota ya algún movimiento, coti-
zándose á los tipos de 12 y 13 reales la cán-
tara. 
Aun quedan algunas existencias aunque no 
de mucha importancia, pero á seguir la de-
manda con alguna actividad, se dará por con-
cluido el mercado á fin de Setiembre, 
E l estado de las viñas deja mucho que de-
sear; el agráz está muy mermado y duro; si 
las aguas se retardan la próxima cosecha no 
pasará de mediana; si llueve pronto podrá ser 
regular. 
Por si V. lo cree digno de publicarse, le di-
ré, (̂ ue los vinos encerrados en esta bodega, 
son de una calidad muy superior, quizá los 
mejores de esta campaña, pues son las cose-
chas de los mejores propietarios, que no han 
querido vender en la esperanza de conseguir 
buenos precios por las excelentes cualidades 
de sus caldos. ¿Conseguirán sus propósitos? 
Hé aquí una pregunta que no es fácil contes-
tar, por más que como digo, los vinos son muy 
superiores.—C. M. 
L A S E C A (Valladolid) 27 de Agosto. 
Tengo el gusto de participarle que nuestra 
bodega se halla muy favorecida por la afluen-
cia de compradores forasteros atraídos por la 
buena calidad de nuestros vinos; los precios 
cada día se sostienen con mayor firmeza y con 
nuevas mejoras; hoy se paga el blanco de Yi 
á 18 reales la cántara. 
E l viñedo algo combatido por el oidium y la 
lagarta. 
L a recolección de cereales ha ofrecido el si-
guiente resultado; de trigo se han cosechado 
sobre 8.600 fanegas, de centeno 900; de cebada 
9.000 y de legumbres 1.800. 
Los precios de estos granos son los que si-
guen: trigo de ó" á 58 reales la fanega; cente-
no á 30; cebada sin precio; guisantes á 40; al-
garrobas á 33; y garbanzos de 120 á 130. 
E l aguardiente común se detalla á 26 reales 
la cántara; el anisado á 36 y el espíritu á 80. 
E l vinagre de 15 á 16.—V. R. 
T E C L A (Múrela) 30 de Agosto. 
Las calamidades van tomando cartas de na-
turaleza en esta importante pob ación; hace 
ya muchos años que las cosechas, ya por una 
ú otra caasa. nunca llegan á feliz término, 
unas veces porque les falta agua al principio 
y otras al final, sucediendo el caso raro y 
digno de un estudio muy detenido, que cuan-
do llueve, más bien que un favor es una des-
gracia, pues vienen lluvias tan torrenciales 
que causan daños más grandes que los pe-
driscos, porque son irremediables. 
E n la semana pasada ha sucedido esto mis-
mo; se estaban consumiendo las viñas por 
falta de humedad, y los propietarios no ha-
cían más que soñar con las nubes. A l fin se 
presentaron éstas, y cogiendo por su cuenta 
toda la parte del término que linda con el de 
Villena, y el de aquella población, por esta 
parte, no ha dejado nada con vida; melona-
res, viñedos, árboles frutales, olivos nuevos 
y hasta seculares, todo ha sido arrancado por 
la fuerza de la corriente que llevaban las 
aguas; muchas tierras que ya estaban labra-
das han desaparecido, quedando solo enor-
mes losas; las algives de las casas de campo, 
cuando ya no podían llenarse por la vertiente, 
que es por donde reciben siempre las aguas, 
se llenaban por las bocas no obstante la ele-
vación á que suelen e-tar del piso, pues la 
que menos tiene un metro. Aunque cayó al-
gún granizo, como lo recibía el agua ningún 
daño más podía hacer. 
ISo hay que decir, que la multitud de ram-
bas por esta parte del término se desbordaron, 
habiendo aumentado considerablemente su 
extensión y habiendo nuevos precipicios ade-
más de los muchos que ya ofrecían. 
Por sí esto no era bastante, al dia siguien-
te se presentó otra nube, pero se dirigió á 
otra parte del término inmediata á la que ya 
tanto había sufrido, produjo muchos truenos 
y hubo sus correspondientes chispas eléctri-
cas que desgraciadamente mataron al mane-
jero del Obispo de Teruel; la nube siguió con 
dirección á Villena, Sax. Elda y otros pue-
blos de Alicante, donde según me aseguran, 
causó grandes daños. 
Termino la carta para no hablarle de otras 
calamidades.—Z. A. 
C E N I C E R O (Rioja) 31 de Agosto. 
E l viñedo se ve perecer de día en dia por 
efecto de la sequía que sufrimos en esta co-
marca . 
Respecto á los negocios de vinos puedo de-
cirle que á pesar de existir todavía en esta bo-
dega más de 100.000 cántaras de vino, no se 
quieren ceder á los precios que regian á prin-
cipios de mes, pagándose ya algunas cubas á 
16 y 17 reales la cántara. Las ventas para el 
comercio en grueso están paializadas. 
E n medio de un año tan desgraciado para 
el viñedo, se ven algunas excepciones que 
llaman mucho la atención; en corroboración á 
esto le diré: que en esta semana se ha vendido 
una viña de doce obradas, que habiendo estado 
sudueño por practicar la poda dejando una vara 
á cada cepa y poniendo en cada una una larga 
estaca en la extensión de tres á cuatro obra-
das, ostenta tanto fruto que ha estimulado al 
nuevo á comprarla á razón de 1230 reales cada 
obrada, tomando todas las que comprendía la 
propiedad. 
Otro fenómeno está llamando la atención, y 
es que una cena de dos años ó sea de tres ho-
jas, se le cuenten ya hasta 19 uvas de un ta-
maño regular, y dos racimos. 
Tan pronto como se animen las ventas d« 
vino que hoy están algo encalmadas le pon-
dré al corriente.—A. M. 
R E U S (Tarragona) 29 de Agosto. 
Estamos en plena vendimia, pues este año 
ha sido preciso adelantarla dos semanas más 
que en el anterior. 
La campaña comenzó bien, pues los com-
pradores ofrecieron 6150 pesetas por el quintal 
(41'60 kilos) y luego han subido á 7 y aun á 
7^0, á cuyo tipo he vendido yo unos 400 
quíntales de mí cosecha. Todo esto se entien-
de para la uva negra ó con poca blanca, pues 
esta no ha subido á más de 5 pesetas el 
quintal. 
Los cosecheros, al ver que los propietarios 
comerciantes vendían la uva de sus cosechas, 
han estremado la oferta, con lo que se ha 
logrado que disminuya la demanda, y en su 
consecuencia los precios han seguido la inelu-
dible ley de tener que descender, habiendo 
vuelto otra vez á los tipos que rigieron en un 
principio, esto es, á 6'50 y á 7 pesetas los 
41'60 kilos, y con tendencia á bajar aun más, 
pues los comerciantes se retraen y no se sí los 
propietarios se verán precisados á elaborar 
sus vinos como en años anteriores; es opinión 
generalmente admitida entre los que se dedi-
can al negocio, que satisfechas las primeras 
necesidades, reaparecerá la calma en la que 
hemos estado sumidos casi toda la anterior 
campaña. 
L a importancia de la cosecha puede calcu-
larse en cuatro quintas partes de una buena 
cosecha, tanto en Reus como en los demás 
pueblos colínd-ntes que componen esta im-
portante comarca. En algunos pueblos de 
estos ya está terminada la vendimíay en otros 
| le falta poco, pero según mis noticias, mu-
i chos están ya arrepentidos de haber vendi-
miado tan pronto, pues las clases que han 
obtenido los más impacientes por pisar, dejan 
mucho que desear. 
Respecto á cabios, se hacen pocas operacio-
nes en la actualidad, pues el comercio queda 
á la espectativa de las clases que vayan sa-
liendo y como aun queda por vender una mi-
tad de lo que se recolectó el año pasado, ten-
dremos de continuo una competencia mani-
fiesta entre los vinos nuevos y los viejos lo 
que ha de redundar en perjuicio de todos. Así 
que vayan saliendo precios, tendré mucho 
gusto en podérselo participar. 
Hay comarcas de alguna importancia en 
esta provincia que solo recolectarán Ijlü de la 
cosecha ordinaria de vino, ya por causa de la 
sequía, ya por algún pedrisco; esto que es un 
perjuicio sensible para aquellos pueblos, es 
un gran beneficio para otros, pues así no ha-
brá tanto caldo y podrá valer más; lo que no 
hubiera sucedido sí hubieran tenido las cose-
chas que esperaban.—M. B. 
O L V E N A (Huesca) 27 de Agosto. 
Hace mucho tiempo que no he escrito á us-
ted por no verme precisado á darle noticias 
desconsoladoras, pues estamos siempre como 
pendientes de un hilo por la escasez de lluvias 
que nos va quitando todas las cosechas. 
La de cereales no hs podido ser peor, pues 
exceptuando algunos trozos de huerta y par-
te del terreno de la montaña que por aquí es 
destinada á este cultivo, en los demás terre-
nos no se ha cogido nada; de manera que nos 
faltarán cereales para nueve meses lo menos. 
Las viñas también se resienten con tanta 
sequía, y de no haber sido por algunos chapa-
rrones que han caído este veraao nada se 
hubiera cogido de vino; hoy es esta cosecha 
nuestra única esperanza y de no venir algún 
pedrisco aun podremos confiar en que sea re-
gular. 
Los olivos también se han resentido ex-
traordinariamente con la sequía, y por consi-
guiente no tienen ningún fruto, así es que 
con esta cosecha no se puede contar, pues el 
que recolecte más, no tendrá más que para 
medio año de su consumo. 
En este mes se han vendido algunas arro-
bas de uvas para Francia, pagándose las pri-
meras á 20 reales la arroba y las últimas á 12, 
siendo estas de clase superior y elegidas: hoy 
se han presentado algunos negoc-'rntes ofre-
ciendo pagarlas á 8 rs. la arroba, para fabricar 
vino, pero nadie ha acepta..; o estas proposicio-
nes pensando sacar mejor partido. 
Las pocas existencias que hay de vino se 
pagan para el consumo local á 10 reales la 
arroba. 
E l aceite tiene poca demanda, cotizándose 
para el interior de la población á 45 pesetas el 
quintal. 
En los cereales rigen los siguientes precios: 
trigo de 32 á 36 reales la fanega; centeno de 
24 á 28 y la cebada de 32 á 34 pesetas el cahíz. 
R. N. 
R E Q U E N A (Valencia) 28 de Agosto. 
Escaso interés ofrece el movimiento de este 
mercado por falta de existencias que poder 
exportar. 
Como le anunciaba en mi anterior, la cose-
cha de cereales ha resultado ménos que me-
diana, sí bien será lo suficiente para el consu-
mo local; debido á esto, creo que e alza en los 
precios que al principio se inició no adquirirá 
muchas proporciones. 
Hoy cotizamos el trigo candeal á 61 rs. la 
fanega; el trobat, á 67; la jeja, á 58, y el rojo 
á 57; la cebada también se paga á 34 rs. y la 
avena á 1 8 . 
Respecto á vinos, como se despacharon to_ 
dos, ni hay ventas ni precios. Por ahora solo 
se hacen preparativos para la nueva cosecha 
que continúa ofreciendo buen aspecto, pues 
se confia en que será abundante y de buena 
calidad. Se han comprado algunas partidas de 
uva á 5 y 6 rs. la arroba, que resulta el vino 
de 10 á 12. Puede calcularse que á la recolec-
ción, que será para fines de Setiembre, rom-
perán los precios de 12 á 13 rs., advirtíéndose 
en las casas compradoras deseos de hacer 
grandes acopios. 
De azafrán tampoco queda nada; hasta No-
viembr* que vendrá la próxima cosecha, este 
artículo no puede ofrecernos ya ningún interés. 
Lo mismo sucede con los aguardientes; se 
despachó el que había fabricado, y no hay 
vino para quemar.—E. D. 
N O B L E J A S (Toledo) 29 de Agosto. 
L a ^ampaña vinícola va á terminar de una 
manera brillante; ya no quedan más que unas 
2.000 arrobas de vino, por cuyo motivo, las 
ventas tendrán ya poca importancia. 
Ayer logró un propietario que le pagaran 
una tinaja de unas 120 arrobas al alto precio 
de 18 rs. cada una. 
Los cereales muy altos; el trigo se cotiza á 
72 rs. la fanega y la cebada á 40; los tenedortfi 
aun tienen mayores pretensiones. 
E l aspecto del viñedo bien en lo tinto y muy 
mal en lo blanco, en razón de que donde es-
tán situadas son por lo general terrenos fuer-
tes, y no quiere llover no obstante la mucha 
falta que hace. 
D I A M A N T E D E L VIXICÍJLTOR 
Escuela de vinificación y var ias industrias 
2.a edición corregida y mejorada 
P O R JOSÉ L O P E Z Y C A M U Ñ A S 
Esta nueva, preciosa y gran obra, con 532 
páginas, láminas y grabados, comprende la 
plantación y cultivo de la vid, fabricación, 
mejora y adulteración de vinos naturales y ar-
tificiales, aguardientes, licores, pasas, vina-
gres, cervezas, gaseosas y refrescos helados, 
puesta al alcance de todos; medida y aforaje 
de vasijas, toneles, cubas, calderas de jabón, 
tinajones y tinajas para aceite y vino en cuen-
tas ajustadas. L a cochura de los mostos, en-
fermedades de los vinos y demás bebidas, su 
mejora y curación práctica, conforme los últi-
mos adelantos. Es un verdadero maestro prác-
tico en casa, y lo mejor de cuanto ha visto la 
luz pública por su competente y conocido au-
tor. Es necesario á los agricultores, al comer-
cio; muy precisa á los agrimensores, peritos y 
tasadores, empleados de consumos, puertas y 
aduanas, é indispensable á los viticultores, 
cosecheros de vinos, aguardientes y demás 
bebidas, y de necesidad y provecho á los que 
aspiren á maestro de bodega, director de fá-
brica, y necesiten de estas ú otras industrias 
para vivir y tengan poco dinero; y acaba de 
ponerse á la venta en la administración de 
este periódico y Librerías de los señores Cuesta, 
calle de Carretas, n ú u . 9; Luna, núm. 3; don 
Fernando Fé, Carrera de Son Gerónimo, núm. 2; 
don Eduardo Martínez, Principe, 25; Antonio de 
San Martin, Puerta del Sol núm. 6 y ( arretas, 
39; Miguel Guijarro, Preciados, 5, Madrid, y 
en casa de su autor, provincia de Ciudad-
Real, Ferro-Carril, 3, en MANZANARES, al pre-
cio de \'¿ pesetas j 50 céntimos, que es baratí-
sima relativamente á su importancia, porque 
encierra mucha novedad, economía y ense-
ñanza. 
NOTA. Si á su autor, en vez de dinero ó 
letra de fácil cobro, le remiten sellos de co-
rreos, en este caso deben mandar 52 rs. en se-
llos, y si la obra ha de ir certificada, mandarán 
además 2 reales, y se les remitirá á vuelta de 
correo. 
Aviso á los cosecheros 
Y E X P O R T A D O R E S D E V I N O S . 
Joaquín Conde Teran, de Santander, tiene 
siempre de venta Bocoyes vacíos de Espíritus 
de Berlín; id. de Cuba, pipas catalanas de to-
das clases, á precios arreglados. 
I M P R E N T A : COSO, 96 Y 98. 
C a Ó N I C A ^ D E VINOS Y CEREALES. 
Trasiego de Vinos, Alcoholes, 
Aceites cervezas, etc. * 
S o l i d e z y D u r a c i ó n 
B O M B A S J . M O R E T * B R O Q U E T 
FABRICA Y OFICINAS : 121 r u é Oberkampf, P A R I S 
Las mas apreciadas por la industria vinicola en Francia y en el eslrangero. 
Se garantiza su buen funcionamievto 
5 M E D A L L A S Exposición Universal de 1878 
G r a n d e M e d a l l a d e O r o , 1 8 7 9 * 
En-vio frajaoo de Fros^eatos en. Esjpaaaol 
E S P E C I A L I D A D m H i Q U I N A S * 7 A P 0 E 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCOMOBUL 0 SOBRE PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 a 50 caballos 
de 1 á 20 caballos LÓCÓHOBIL O SOBRE PATVES 
caldera de llama Invertida 
de 6 á 50 caballo? 
To<ia.a aata.s m a q v a i n a B e s t á n l i s t a s p a r a e x p e d i r s e 
Envh franco da todos los prospectos detallados 
C A S A J . HERMAÑÍKACHAPELLE 
J . BOinLET & CTE, Sucesores 
JngeBieros-Mec&BÍQo<<, 144. Fanbonrg-Poissonnfére, PARIS 
Enfermedades dti Estomago 
de los Intestinos, Jel Pecho 
Languidez, Debilidad 
u ¡OÍ Niños, Convalecientes. 
P E P T O N A C A T I L L O N 
Carne asimilable 
aM M F L « A T A M B l B A J O LA» POUfAB D I 
CHOCOLATE.JARABE.SOLUCION; POLVO? 
PAHIÍ, l .r . ^íBtíIOf-íí-Siorcw T«D toía* 1»? farm*1" MEDALLA EXPOSÍCIOMÍJNIVERSAL 1878 
E n Madrid, Melchor García, y en Barcelona, 
Vicenta Ferrery compañía. 
o: L U 
PILDORAS DE LOURDES 
PURGANTES 
A N T l - B I L I O S A S . D E P U -
R A T I V A S . 
De acción fácil y segura, 
toleradas por los estóma-
gos más delicados. 
Se \ anden á 6 reales caja en las prin-
cipales farmacias i se remiten por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depósitos: DR. M O R A L E S , Carretas, 
39, Madrid. 
D O L O R E S 
DE 
Se calman los más furiosos en el acto y con seguridad, con rapi-
dez eléctrica, é infaliblemente se evitan con el Licor del Polo de 
Orive, dentífrico reconocido umversalmente por el mejor, más aro-
mático y más económico de cuantos existen, y así lo atestiguan loa 
honrosos premios conseguidos en todas las Kxposiciones donde hs 
IV/T 1 Í t - T l A ^ sido presentado, inclusa la Univex-sal de París, donde alcanzó el 
lY^ l J I J r \ Q tt«2c&jt;m/«o concedido á los dentífricos españoles. Tiene dos usos, 
como calmante especial dft los ¿í/Zom de muelas y como ¡veservador infalible de los mismos. 
Detalles, en su instrucción. Con un frasco que tale S K I S retiies, hay para ^^servar la boca 
limpia, fresca, perfumada y libre de toda enfermedad durante dos meses. Exi4 e Licor del Polo 
de Orive, Ascao, 7, Bilbao, grabado de relieve en cristal. Farmacia de Orive, B I L B A O , en la cáp-
sula que recubre el tapón, y la fírma de S. de Orive en blanco sobre verde y oro alrededor del 
cuello del frasco, sin cuyos"requisitos es falsificado este dentífrico. Se halla compuesto exclu-
sivamente de vegetales y desprovisto de ácidos y toda sustancia cáustica, tan perjudicial al 
esmalte dentario. Depósito central para grandes descuentos, Bilbao, su autor. Venta al detalk 
en todas las farmacias v porfuracría, s de buen crédito. 
I 
¿ É t x # x » x » x ^ Gran éxito en París < S S i S i F k 
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^ POLVO DE ARROZ ESPECIAL PREPARADO CON BISMUTO 
J INVISIBLE / ADHERENTE 
X - ni AL OÚTIS FRESCURA T TRXSPARBNQIA. 
J Inventor C H A R L E S FAY(9,raedelaPaix,PARISí> 
$ 5a m i '. *c l u larnadas, PerfnneriiB, Psluqnerim j tiendu d« ĤÍBCIIU. 
^ i ^ Z > Besconíiar de U* Falsilicaclones. 4*%*. 
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S E V E N D E 
en toda las Perfumería» 
/ Peluqusrias. 
T R E I N T A A N O S de BXiVo 
cons tan te permiten .ifirma, y ^a-
rantir nn resollado infalible no I 
empleo de el A&VA SA%3bSs 
pro.'resivio instmían a qn- dcvoelre 
á los Cibellos hlancus i á la Rarba 
S'i color primit ivo, dándoles una 
finn -.i y br i l lo incomp iMbles s in ; re-
parad n oí laradü. 
Emilio SALLfii Hijo, Sucesor 
Químico-Perfumittt 
Casa f u n d a d a e n 1850 
RUB DB TURBiGO, 73, FAHIS 
Depósi tos en Zaragoza, 
Casa de los s e ñ o r e s José 
Gascón, Coso, 58; Serapio 
V i a ñ a u , Bazar de los T i ro -
leses. 
C A F É C E R V I N O M E D I C I N A L 
m u m m SECRETO ÁRABE EXCLÜSIVO DEL DR. MORALES. 
Cura infaliblemente los padecimientos de la cabeza, incluso la 
jaqueca; ios males del estómago, del vientre, los nerviosos, y los 
fie la infancia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tazas, en las principales farmacias de Madrid y provincias.— 
En Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
Dr. Morales.—Carretas, 39. £?tJ}¿*pft¿.—Madrid. 
H I E R R O E N C A U S S E 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L MAS BAJIATO Y E F I C A Z 
S i n i g u a l p a r a los N i ñ o s 
CURACION SEGURA 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc. 
PARIS — ENCAUSSE & CANÉSIE, 5 7 . r u é Rochectiouart, 5 7 - PARIS 
Depositarios: Madrid: Aleará/ y García.—Barcelona; A. Casanovasy compañía. 
A . 3M T I - A . S 1V0C A . T I C O 
de l a C a s a m e d i c a l 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el ASMA, 
SOFOCACION, etc. 
EL MAS BARATO V KFICAZ 
e ét l a 
I ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
Gutritii. Gastralgia. Diarreat. TteitM, Puidien dil; 
| Estómago y iíeeciout geceralei de lu Tin áigaitini.' 
CÜR ACION CIERTÍ: 
fornando tfetpHM 
de cada comida •/ 
C P e p s i n a " V e g e t a l ) 
PIEIS, Venta por Mayor : T&ODETTE-PE&SST 
163 H 165, CALLE DS SAINT-ANTOINB 
I3©r>o3ito en todas las yanxiaciaa 
/ P A P E L 
MOSTAZA E N H O J A S 
R i G O L L O T 
P A R A SINAPISMOS 
ADOPTADA POR LOS HOSPITALES DB PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, LA MARINA FRAfiCBSA 
Y LA MARINA R E A L INGLESA 
Solo deben admitirse 
como V E R D A D E R O 
PAPEL RIGOLLOT 
las hojas que 
llevan estam-
pada «1 través 
esta firma en 
ENCARNADO 
Se Vende 
en t o d a s ¡ t e 
Farmacias . 
DEPOSITO GENERAL 
24, A t e n u é V i c t o r i a 
^ — ~ 
T I N T A J A P O N E S A 
COMUNICATIVA 
Esta tinta, se emplea para 
lodos los usos del escritorio, 
y es la única que produce 
Coplas perfectas un mes 
después de haberse usado. 
T I N T A M O D E R N A 
IVejrra ni eneribir 
permaiieciendo siempre Iqiuida 
MEDALLATE PLATA 
i LA EIPOSinOB DE 1878 
Depósitos en todas las almacenes de 
Papelero del mundo entera 
N. ANTOINE &FILS 
G A S E O S A S ñ E ^ ñ E S C A H E S A R O M Á T I C A S 
DE ARMISEN. 
Un real paquete para preparar 12 vasos de 
gaseosa. 
hn Zaragoza, farmacia de Armisen, Pue-
blo 5; Huesca, D. Carlos Gamo; Jaca, farma-
cia de García; Haro, Saltanas; Calahorra, 
Abecía; Munilla, Aguirre del Pueyo, herma-
nos; Madrid, Clemente Pérez, Olivar 19, 
tienda. 
" IJ M O N A D A P U R G A N T E E N P O L V O 
D E A R M I S E N . 
Caja para seis purgas, 6 reales. 
Purgante suave, agradable y seguro. 
Zaragoza: Armiaen, Pueblo 5; Huesca, don 
Carlos Gamo; Jaca, farmacia de García; Haro, 
Bal tan as; Calahorra, Abecia. 
(6ARR0TILL0\ * " W 1 ^ ^ m W ^ B r m ^ Curación l n m * d U U 
DIFTERIA / 
y i e g u r « 
POK « D I O DB LA 
S O L U C I O N T R O U E T T E - P E R R E T i la P A P A I N A 
1 6 5 , r u é S a t n t - A u t o l n e , P A . B I S , y en tod.is his buenas Farmacias de España 
T R A N S P O R T E E C O N Ó M I C O DE V I N O S A F R A N C I A . 
L a Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes, continuaado en sus laudables y constantes 
deseos de proporciónar al comercio las mayores ventajas y c omodidad en los transportes de 
merenneías. acaba de establecer un servicio combinado entre los ferro-carriles de España y la 
Socirlr Rovennaise de Travsports á vrpeur para la conducción d i vinos á París, por aquel puer-
to, bajo una tarifa sumamente económica. 
Hé aquí los precios: 
T A R I F A 1.» 
ENTRE LAS ESTACIONES SIGUIENTES Y PARIS. 
por 1.000 kilogramos de vino hasta París. 
RIOJA. 
Estación de Haro á París. 
de Briones á id. . . . 
de Cenicero á id. . . . 
de Logroño á id. . . . 
de Calahorra á id. . . , 
de Aliaro á id 
de Castejonáid 56 
NAVARRA. 
de Pamplona á id. . . . 51,50 







Estación de Tnfalla 
de Tu déla 
id. 
id. 
A R A G O N . 
de Zaragoza á id. . 
de Huesia á id. . 
de Lérida á id. . . 
C A S T I L L A . 
de Búrgos i id. . 
de Valladolid á id. 
de Medina á 









i i 56,50 
ia 67 
E l transporte de las pipas vacías, con esta combinación, se hace á tipos sumamente redu-
L a segunda tarifa que corresponde á las expediciones desde la estación di Pasajes á París-
flja el precio de 34 pesetas por cada 1.000 kilogramos de pipas llenas de vine, con almacena, 
miento, y de 33 sin él. 
L a devolución de la» pipas vacías por asta tarifa fija el precio de 6.25 pesetas por 
eads una. 
